





















年のDominelliとEileen Mcleodの『F minist Social
Work』に結実している。(吉田、1996)3)その後 もイギ
リスでは」alna HanmerとDaphne Stathamの『WOmen
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The Continuity and Discontinuity in "Josei Fukushi" (Women's Social Welfare)
and Feminist Social Work. -From a Viewpoint of Feminist Social Work.
SUDO Yachiyo
These days, the ideas of "strength model" or "empowerment" in the field of social
work are more accepted in this country. However feminism which argues the kind of ideas
as well as feminist social work based on them simply introduces the researches either in
the UK or in the US.
When we come to very few researches on feminrst social work based on the current
situations in Japan, they refer to the "Josei Fukushi" (Women's social welfare).
Counseling and assistance for women in need plays a central role in it. This paper exam-
ines the research and the practice in the field of Josei Fukushi (Women's social welfare)
in Japan from such a point of view as "feminist social worlz is not a technique but femi-
nism perspectiue." And it also clarifies that Josei Fukushi is not exactly identical to femi-
nist social work. It is because that there are both continuity and discontinuity of the
perspective in it.
Now it is required to present the richer feminism perspective including the wider issues
of social welfare even like black feminism as a form of social work practice.
「女性福祉」とフェミニスト・ ソーシャルワークの連続性と断絶性
～フェミニスト・ ソーシャルワークの視座
わが国においても、ソーシャルヮークにおいて「ストレングス・ モデル」や「エンパワーメント」
という考え方が受け入れられつつある。 しかし、このような考え方を主張 したフェミニズム、またそ
の視点に基づくフェミニスト・ ソーシャルヮークはイギリスやアメリカの紹介に留まっている。
数少ないフェミニスト・ ソーシャルワークに関する研究は、日本の現状に戻るとき、婦人保護事業
を中心とする「女性福祉」領域に言及する。本論文では、「フェミニスト・ ソーシャルヮークとは、テ
クニックではなくフェミニズム・ パースペクテイブである」という視角から、 日本の「女性福祉」領
域の研究と実践を検証した。そして、「女性福祉」研究と実践すなわちフェミニスト・ ソーシャルヮー
クということができないことを明らかにした。なぜならば、そこにパースペクティブの連続性ととも
に、断絶性があるからである。
ブラック・ フェミニズムなどの社会福祉の課題を内包する豊かなフェミニズム・パースペクティブ
を、ソーシャルワークのやり方のひとつとして示していくことが求められている。
